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憲
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本
書
は
、表
題
の
示
す
通
り
、英
・
米
憲
法
制
度
の
比
較
研
究
書
で
あ
る
が
、
「比
較
研
究
の
前
人
未
踏
の
分
野
に
お
け
る
試
験
的
な
歩
み
」
と
か
「歴
史
的
比
較
法
」
と
い
う
序
論
に
お
け
る
著
者
わ
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
た
だ
単
に
諸
制
度
を
並
列
的
、γ
面
的
に
記
述
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
国
の
歴
史
的
発
展
を
背
景
と
し
て
、
そ
こ
に
生
じ
た
憲
法
制
度
を
意
義
の
け
、
両
国
制
度
の
類
似
性
と
同
時
に
独
自
性
を
捉
え
、
そ
の
制
度
本
来
の
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
著
者
の
該
博
な
歴
史
的
知
識
を
基
礎
に
し
て
の
両
国
政
治
制
度
の
解
明
は
教
示
す
る
多
く
の
も
の
を
含
ん
で
い
ろ
。
そ
の
記
述
は
、
著
者
独
特
の
筆
致
、
例
え
ば
土
級
公
務
員
の
任
命
に
関
す
る
米
国
上
院
の
審
議
に
つ
い
て
「
上
院
の
規
則
は
一
般
公
衆
を
こ
の
よ
う
な
会
議
か
ら
排
除
し
て
い
る
が
、
し
か
し
会
議
の
扉
ぱ
名
B
上
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
誰
か
が
常
に
鍵
穴
で
聞
耳
を
立
て
て
い
る
」
(
一
一
八
.頁
)
と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ク
で
あ
り
、
興
味
を
も
っ
て
読
了
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
こ
の
k
う
な
筆
致
は
(
著
者
が
純
然
た
る
学
者
で
な
く
)
、
タ
イ
ム
ズ
紙
の
幹
部
、
軍
事
情
報
局
対
抗
部
員
、
外
務
省
対
外
関
係
出
版
局
イ
タ
リ
ア
課
長
、
植
民
地
担
当
相
　教
育
諮
問
委
員
会
委
[貝
-
国
際
平
和
力
;
ネ
ギ
i
基
翁
.通
信
員
等
の
著
者
の
経
歴
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
二
つ
の
憲
法
」
=
ハ
五
神
奈
川
法
学
本
書
は
、
第
一
章
第
二
章
第
三
章
第
四
章
第
五
章
第
六
章
第
七
章
第
八
章
か
ら
成
る
が
、
も
力
を
注
い
だ
と
思
わ
れ
る
章
で
あ
り
馳
出
す
こ
と
が
で
ぎ
る
。
従
っ
て
、
本
紹
介
で
は
紙
数
の
中
で
、
第
一
章
ハ
一
部
分
、
く
Φ
三
6
コ
)
と
い
う
言
葉
の
解
明
に
よ
っ
て
英
・
米
憲
法
制
度
の
関
連
を
説
く
部
分
を
抄
訳
し
、
他
の
章
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
主
題
を
列
挙
す
る
に
と
ど
め
る
と
い
う
方
法
を
採
り
た
い
。
そ
れ
が
、
本
書
ゆ
特
色
を
紹
介
す
る
上
に
お
い
て
、
通
例
の
文
献
紹
介
の
方
法
に
依
る
よ
り
も
、
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
著
者
に
は
、
他
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
構
造
」
(
、円
ゴ
Φ
閏
p。
σ
=
o
。
{
尊
≒
o
℃
o
)
、
「
ロ
ー
マ
と
ヴて
の
蝿退
跡
」
(
刃
o
ヨ
o
露
嵩
二
国
①
H
】≦
o
コ
毎
H拓
暮
ω
)
等
の
著
作
が
あ
る
。
序
論
フ
ら
ウ
ン
王
位
と
憲
法
国
王
、
夫
統
領
、
内
閣
総
理
大
臣
神央
議
ム
一一レ
一米
議
女
政
党
元
老
院
と
賢
族
院
庶
民
院
と
代
議
院
　
ニ
へ
　
匡
涯
二
つ
∂
例
第
一
章
が
全
体
の
四
分
の
一
を
占
め
て
お
り
、
著
者
が
最
、
こ
こ
に
本
書
の
持
色
の
多
く
を
、
以
下
に
与
え
ら
れ
た
す
な
わ
ち
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
(
∩
o
〒
一
六
六
形
式
上
お
よ
び
事
実
・.⊥
イ
ギ
リ
ス
憲
法
と
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
差
異
は
ぎ
わ
め
て
大
ぎ
・
＼
一
見
し
た
と
こ
ろ
比
較
の
余
地
は
な
い
位
で
あ
る
(
一
頁
)
。
し
か
し
、
両
渚
を
同
一
の
竃
法
上
.、旨
根
源
か
ら
出
て
い
る
も
の
と
し
て
述
べ
る
こ
と
も
.時
喩
の
濫
用
で
は
た
い
。
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
創
.窪
者
達
は
,
思
想
レ
ニ
爵
語
に
お
い
て
英
国
人
で
あ
∵
、
・
一、、
、・兎
敏
+
点
で
同
意
し
た
も
の
を
生
み
出
レ
た
伝
続
ヵ
虫
、
意
識
的
二
仕
事
を
し
た
人
力
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
等
,
重
要
な
目
的
の
一
つ
は
国
王
を
除
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
と
で
き
る
だ
け
類
似
し
た
恵
法
を
台
衆
国
に
供
.す
ろ
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
憲
法
の
下
に
開
か
れ
た
第
一
回
議
会
が
附
し
た
権
利
章
典
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ろ
十
箇
条
の
憲
法
修
旺
は
、
マ
グ
ナ
.
カ
ル
タ
に
よ
り
英
,国
民
に
保
障
さ
れ
た
自
由
を
適
当
に
近
代
化
し
た
・冨
葉
で
云
い
換
え
た
も
の
で
あ
り
、
権
利
章
典
と
い
う
標
題
は
ジ
ェ
イ
ム
ス
ニ
世
追
放
後
一
六
八
九
年
に
通
過
し
た
英
国
の
制
定
法
に
由
来
す
る
も
の
で
卑の
ろ
(
二
再
G
。
英
・
米
憲
法
の
ほ
ん
と
う
の
差
異
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
が
全
体
と
し
て
数
力
/1
で
書
か
れ
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
は
部
分
的
に
幾
世
紀
も
の
間
に
書
か
れ
て
き
た
も
ハ
で
あ
ろ
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
.差
異
は
書
き
記
さ
れ
た
言
葉
を
打
ち
出
す
こ
と
の
両
国
に
お
け
る
必
要
性
に
注
意
を
促
が
す
。
一
二
一
五
年
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
か
ら
一
九
一
一
年
の
国
会
法
に
至
る
イ
ギ
リ
ス
憲
法
史
上
の
顕
著
な
事
件
は
、
悉
く
危
機
の
記
念
碑
で
あ
る
。
政
治
生
活
の
典
型
的
な
摩
擦
が
、
あ
る
原
理
的
隠
題
を
惹
起
し
、
そ
れ
を
論
争
に
ま
き
込
む
場
合
に
の
み
、
英
国
民
は
問
題
と
さ
れ
た
原
理
が
更
に
争
,
わ
れ
殿
よ
う
に
す
る
明
確
な
言
蟻
の
必
要
を
感
し
た
の
で
あ
っ
た
(
四
頁
)
。
主
権
の
問
題
は
き
わ
め
て
重
大
な
も
の
で
も
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
そ
の
問
題
は
終
始
国
王
と
そ
の
.臣
民
と
の
問
画
問
題
で
あ
り
、
政
治
上
ば
か
り
で
な
・＼
司
法
上
、
財
政
上
、
宗
教
上
の
種
々
な
形
で
現
わ
れ
、
顕
著
に
な
っ
て
く
る
ヒ
、
そ
り
各
々
の
状
況
の
下
で
、
部
分
的
な
解
決
を
求
め
て
ぎ
た
の
で
あ
っ
た
(
五
百
○
。
ア
メ
u
力
憲
法
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
令
集
に
お
け
る
い
か
な
る
憲
法
的
文
書
・夫
の
も
も
っ
と
ひ
ろ
ま
り
、
且
っ
イ
ギ
リ
ス
史
に
は
類
例
の
な
い
例
外
的
で
孤
立
し
た
地
位
を
占
め
て
い
る
理
由
は
、
憲
法
創
作
者
達
に
直
面
し
た
危
畿
の
性
71
に
存
し
イ、.
い
る
の
で
あ
る
(
四
ー
五
頁
)
。
連
合
は
、瓦
解
し
つ
つ
あ
り
、
政
治
的
実
在
と
し
て
の
合
衆
国
が
存
続
せ
ん
と
す
れ
ば
、
支
邦
が
相
互
に
存
続
し
て
行
く
条
件
の
明
確
化
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
主
権
の
問
題
は
絶
対
主
権
を
主
張
す
る
諸
邦
問
の
紛
争
か
ら
起
っ
た
の
で
あ
り
、
問
題
の
形
は
、
か
く
し
て
言
葉
の
殻
も
高
度
な
且
つ
最
も
充
分
な
意
味
に
お
い
て
、
憲
法
的
で
あ
り
、
そ
の
解
決
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
ア
メ
ー
カ
の
公
生
活
の
た
め
の
枠
な
い
し
は
容
器
と
し
て
役
立
つ
連
邦
的
機
構
の
設
立
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
五
頁
)
。
か
く
も
深
遠
な
相
巡
を
英
語
と
い
う
共
逓
の
晶..凱
…
の
な
に
か
一
っ
の
単
語
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
6
。
=
く
Φ
p
二
〇
コ
と
い
う
単
語
が
、
そ
の
政
治
的
意
義
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
的
原
理
・
」
ア
メ
ー-
・
カ
の
そ
れ
と
の
間
の
差
異
を
総
括
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
ぱ
両
国
民
の
歴
史
的
語
彙
に
属
し
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
耳
と
ア
メ
リ
カ
人
の
「
二
つ
の
憲
法
」
耳
に
は
異
な
っ
た
意
墜
伝
え
る
の
で
あ
る
.
英
国
に
お
い
て
は
、
憲
法
的
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
(
8
器
馨
艮
一〇
墨
一
8
署
Φ
貫
ぎ
づ
)
は
、
法
の
効
力
を
も
つ
ほ
ど
に
ぎ
わ
め
て
適
切
に
確
立
さ
れ
た
…慣
行
の
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
合
衆
国
で
は
、
憲
法
的
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
は
、
憲
法
の
立
案
.
修
正
.
批
准
な
い
し
は
改
正
の
た
め
特
に
任
命
ざ
れ
た
人
た
の
一
団
で
あ
る
。
し
か
し
、
起
源
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
意
味
は
歴
史
的
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
そ
の
違
い
は
歴
史
的
諸
原
因
に
依
る
の
で
あ
る
(
六
頁
)
。
イ
ギ
リ
ス
の
緩
慢
な
憲
法
上
の
発
展
か
一解
く
、牛
が
か
り
は
、
王
位
の
永
久
性
に
存
す
る
。
し
か
し
、
王
位
は
永
続
す
る
が
、
そ
れ
に
就
く
者
は
死
亡
な
い
し
は
叛
乱
に
よ
り
一
人
一
人
と
消
滅
す
る
の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
史
の
形
成
期
に
お
い
て
は
、
治
世
が
新
ら
し
く
な
る
ご
と
に
、
国
王
と
そ
の
臣
下
と
の
関
係
と
い
う
古
い
問
題
が
新
ら
た
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
解
答
は
、
そ
の
関
係
は
先
例
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
(
六
-
七
頁
)
、
先
例
に
訴
え
る
こ
と
は
、
国
王
は
そ
の
前
任
者
の
行
為
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
自
己
自
身
の
行
為
は
一
貫
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
惹
味
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
ゐ
主
張
は
、
で
ギ
q
ス
患
法
の
発
展
の
コ
ー
ス
を
決
定
す
る
・つ
、え
ク
う
け
ン
に
大
い
に
貢
献
レ
た
。
す
べ
て
∴
統
治
権
は
王
位
に
集
中
し
て
い
る
の
で
、
国
王
が
そ
の
仕
事
を
自
身
で
呆
す
二
二
は
不
町
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
圏
王
が
一
日
二
定
の
権
能
を
臣
下
の
一
人
に
託
し
た
時
、
若
し
・て
れ
を
変
更
な
い
し
は
廃
止
す
れ
ば
、
国
王
ぱ
イ
ギ
リ
ス
的
な
考
え
を
破
っ
た
の
で
あ
一
六
七
神
奈
川
法
学
ろ
。
現
在
、
法
の
支
配
と
呼
ば
れ
且
っ
政
府
の
圧
制
に
対
す
る
唯
一
の
確
か
な
保
障
イ
、
あ
る
と
正
し
く
感
ぜ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
乃
起
源
に
お
い
て
は
、
慣
習
の
維
持
で
あ
っ
た
。
慣
習
の
維
持
を
通
し
て
、
権
力
は
名
ガ
ニ
フ
ウ
　ドノ
目
上
は
王
位
に
残
存
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
そ
の
直
臣
に
ぎ
わ
め
て
完
全
な
程
皮
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
移
行
の
過
程
は
漸
進
的
で
あ
っ
て
、
こ
の
過
程
に
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
(
習
律
)
と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
習
褄
の
い
ず
れ
か
一
っ
が
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
正
催
な
期
日
を
指
し
示
す
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
(
七
頁
)
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
に
は
国
王
は
い
な
い
、
そ
の
代
り
に
憲
法
が
あ
る
。
国
王
は
決
し
て
滅
び
る
こ
と
の
な
い
の
に
対
し
、
憲
法
は
本
来
、
言
葉
の
単
な
る
形
式
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
常
に
生
命
の
い
ぶ
ぎ
を
吹
ぎ
込
む
必
要
が
あ
る
。
こ
の
方
法
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
習
律
の
維
持
と
同
一
の
目
的
に
か
な
い
、
且
つ
習
律
の
維
持
と
同
様
.
…
法
の
支
配
を
保
障
す
る
と
い
う
同
一
の
動
機
で
作
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
イ
ギ
リ
ス
的
名
称
を
引
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
付
帯
状
況
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
決
し
て
滅
び
る
こ
と
の
な
い
国
王
は
、
憲
法
上
の
真
空
を
充
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ま
ま
に
し
て
、
消
え
て
し
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
充
た
す
憲
法
的
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
(
会
議
)
は
、
特
定
の
期
口
に
特
定
の
仕
事
の
た
め
に
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
発
展
の
詳
細
の
悉
く
は
、
年
代
順
に
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
合
衆
国
に
そ
の
憲
法
を
与
え
た
憲
法
制
定
会
議
は
、
一
七
八
七
年
五
月
二
五
日
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ノ、
ア
で
そ
の
作
=
ハ
八
業
を
始
め
、
同
刀
末
に
は
最
初
の
重
要
な
決
定
に
達
し
、
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
危
機
に
逢
着
し
、
八
月
一
杯
で
決
定
を
修
正
し
大
輻
に
こ
れ
を
変
更
し
、
そ
し
て
九
月
一
七
日
に
解
散
し
た
。
時
計
の
か
ち
か
ち
い
う
者
を
こ
の
…議
事
録
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
聞
く
こ
と
が
出
来
ま
た
合
衆
国
審
心法
の
経
過
を
通
し
て
い
ま
で
も
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
下
院
議
員
は
二
年
、
大
統
領
は
四
年
、
上
院
議
員
は
四
年
の
任
期
で
選
挙
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
選
挙
の
期
日
は
憲
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
(
一
九
ー
二
〇
頁
)
。
す
べ
て
∩
つ
メ
リ
カ
の
政
治
は
暦
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
人
う
生
活
は
憲
法
の
時
計
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
ろ
(
二
〇
頁
)
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
に
お
い
て
は
暦
は
重
き
を
な
さ
な
い
。
過
去
.
一肚
紀
半
に
国
会
は
そ
の
活
動
期
問
を
は
じ
め
は
三
年
、
次
に
ヒ
年
、
そ
の
次
に
は
五
年
と
定
め
て
き
た
が
、
い
か
な
る
場
合
も
、
期
嗣
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
国
会
の
、活
動
期
間
は
常
に
自
身
の
法
律
に
よ
っ
て
延
.長
さ
れ
或
は
解
散
に
よ
っ
て
短
縮
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
憲
法
で
は
時
問
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
の
は
国
王
は
不
滅
で
あ
る
か
ら
だ
。
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
お
い
て
は
、
時
間
が
、
追
い
立
て
ら
れ
た
国
王
の
代
り
に
、
す
べ
て
の
も
の
を
支
配
し
て
い
る
。
両
国
の
制
度
の
構
造
と
作
用
の
双
方
に
お
い
て
、
結
果
と
し
て
生
じ
る
差
異
は
大
層
な
も
の
で
あ
り
、
且
つ
〃
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
"
と
い
う
単
語
け
こ
∴
差
異
を
か
ば
う
た
め
に
非
常
に
引
き
伸
ば
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
意
味
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
、
ア
メ
リ
ヵ
的
意
味
の
方
が
古
く
、
古
い
と
い
う
こ
と
は
当
然
イ
ギ
リ
ス
に
起
源
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
二
〇
i
一
=
頁
)
。
イ
ギ
ー
ス
国
会
は
、
国
王
の
み
が
召
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
国
会
の
召
集
が
必
要
と
な
っ
た
時
に
機
能
す
る
国
王
が
い
な
か
っ
た
こ
と
が
二
回
あ
る
。
長
期
国
会
が
国
王
を
廃
止
し
た
一
六
六
〇
年
と
、
国
王
が
国
璽
を
テ
ー
ム
ズ
河
に
投
げ
込
ん
で
逃
亡
し
た
=
ハ
八
八
年
で
あ
る
。
一
六
六
〇
年
に
は
長
期
国
会
自
身
に
よ
っ
て
、
一
六
八
八
年
に
は
オ
レ
ン
ヂ
公
に
よ
り
令
状
が
発
せ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
、
選
挙
さ
れ
た
代
議
員
の
一
団
が
首
都
に
会
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
国
会
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
は
国
王
に
よ
っ
て
召
築
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
殊
な
議
会
で
あ
り
〃
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
"
と
い
う
名
前
は
そ
の
た
め
に
教
会
手
続
か
ら
借
用
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
国
会
の
仕
事
を
行
い
且
っ
自
ず
か
ら
を
国
会
と
し
て
適
し
て
い
る
と
宣
言
し
た
の
で
,
イ
ギ
リ
ス
史
に
お
い
て
は
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
国
会
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
(
二
二
頁
)
。
一
七
世
紀
末
以
来
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
政
治
的
状
態
は
、
ム
ヱ
つ
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
(
会
議
)
を
召
集
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
(
二
二
頁
)
。
太
西
洋
の
向
う
岸
で
は
、
コ
ン
ペ
ン
シ
ョ
ン
召
集
の
仕
組
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
必
要
が
な
く
な
っ
た
後
一
世
紀
近
く
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
。
議
事
を
国
王
に
秘
密
に
し
て
お
く
た
め
一
六
世
紀
末
と
一
七
世
紀
初
め
の
イ
ギ
リ
ス
国
会
が
、
も
と
も
と
採
用
し
且
つ
発
展
さ
せ
た
委
員
会
制
度
の
拡
張
に
よ
っ
て
こ
そ
、
=
二
の
植
民
地
は
最
初
に
そ
の
反
乱
を
計
画
し
、
相
互
に
接
触
を
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
(
二
二
i
二
三
頁
)
。
危
機
が
迫
る
コ
一
つ
の
憲
法
」
に
つ
れ
て
一
三
の
植
民
地
は
、
大
陸
会
議
と
呼
ば
れ
る
中
央
機
関
に
代
表
者
を
任
命
し
た
が
、
こ
の
機
関
は
実
権
を
持
た
ず
、
若
し
、
連
合
が
維
持
さ
る
べ
ぎ
だ
と
す
れ
ば
以
前
に
国
王
に
よ
っ
て
果
さ
れ
て
い
た
機
能
に
類
似
す
る
も
の
を
行
使
す
る
た
め
、
な
ん
ら
か
の
権
力
を
創
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
白
に
な
り
、
こ
れ
に
対
処
す
べ
く
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
仕
組
が
動
ぎ
出
し
た
の
で
あ
る
(
二
三
頁
)
。
こ
の
よ
う
に
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
は
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
背
後
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
憲
法
制
定
会
議
の
議
員
達
は
、
そ
れ
に
気
付
い
て
お
り
、
彼
等
は
連
合
規
約
と
各
邦
憲
法
に
片
方
の
目
を
据
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
も
う
一
方
の
目
を
イ
ギ
リ
ス
の
先
例
、
イ
ギ
リ
ス
の
モ
デ
ル
、
イ
ギ
リ
ス
の
方
法
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
に
据
え
つ
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
(
二
三
-
二
四
頁
)
。
第
一
章
に
は
、
右
に
抄
訳
し
た
も
の
の
ほ
か
、
習
律
の
確
立
さ
れ
る
過
程
の
例
示
と
し
て
の
拒
否
権
の
歴
史
お
よ
び
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
つ
い
て
の
詳
説
、
統
治
憲
章
(
一踵
o
一触
口
5P
面
コ
け
O
{
(
甲O
〈
O
『
「一ヨ
O
コ
け)
と
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
類
似
点
の
指
摘
等
が
あ
り
、
第
二
章
で
は
王
位
継
承
の
歴
史
と
イ
ギ
リ
ス
王
制
の
性
格
、
王
制
を
中
心
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
伝
統
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
制
度
に
お
よ
ぼ
せ
る
影
響
、
総
理
大
臣
職
成
立
の
歴
史
的
背
景
、
第
三
章
で
は
人
民
の
政
治
参
加
特
に
陪
審
制
度
と
国
会
の
起
源
、
英
・
米
に
お
け
る
弾
劾
制
度
、
国
王
の
課
税
権
と
イ
ギ
リ
ス
国
会
の
権
限
の
確
立
、
議
会
と
そ
の
構
成
員
(
特
に
法
律
家
)
、
第
四
章
で
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
政
党
の
起
源
と
政
党
政
治
の
発
達
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
制
定
期
に
お
一
六
九
神
奈
川
法
学
け
る
党
派
門
題
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
党
政
治
の
発
達
と
変
遷
、
ア
メ
リ
カ
の
二
大
政
党
の
確
立
と
第
三
政
党
、
第
五
章
で
は
、
貴
族
院
の
性
格
1
そ
の
歴
史
的
変
遷
と
問
題
点
、
元
老
院
の
性
格
と
権
限
ー
大
統
領
と
の
関
連
に
お
い
て
(
就
中
英
米
に
お
け
る
条
約
締
結
権
と
議
会
の
承
認
権
の
問
題
)
、
第
六
章
で
は
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
け
る
下
院
の
役
割
、
イ
ギ
リ
ス
下
院
の
権
限
1
-
そ
の
歴
史
的
発
展
、
英
・
米
に
お
け
る
下
院
議
長
の
性
格
上
の
差
異
、
英
・
米
下
院
の
議
事
手
続
と
立
法
過
程
、
第
七
章
で
は
違
憲
立
法
審
査
権
ー
司
法
部
と
大
統
領
の
関
係
、
正
当
手
続
条
項
(
修
正
第
五
条
)
に
つ
い
て
、
第
八
章
で
は
英
・
米
に
お
け
る
責
任
行
政
部
(
冨
。・℃
。
コ
ω
一三
Φ
。
x
Φ
o
暮
貯
Φ
)
設
立
の
過
程
、
英
・
米
憲
法
に
お
け
る
習
律
の
果
す
役
割
と
意
義
、
英
・
米
憲
法
制
度
上
の
緊
急
事
態
対
応
措
置
等
々
の
問
題
が
興
味
深
く
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
て
、
こ
れ
ら
の
叙
述
を
通
じ
て
の
著
者
の
強
い
主
張
は
、
序
論
に
お
け
る
「
ど
う
し
て
一
体
、
明
ら
か
に
共
通
の
根
源
か
ら
生
ず
る
制
度
が
、
相
互
に
か
く
も
鋭
い
対
照
関
係
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
対
照
は
如
何
に
鋭
い
も
の
で
あ
れ
、
(
具
体
的
政
治
制
度
と
し
て
の
)
手
段
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
目
的
あ
る
い
は
方
法
の
そ
れ
で
は
な
い
・…
:
。
両
国
に
お
い
て
、
目
的
は
公
共
の
秩
序
と
個
人
的
自
由
の
結
合
で
あ
り
、
こ
れ
を
達
成
す
る
方
法
は
状
況
の
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
に
応
ず
る
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
に
在
る
と
思
わ
れ
る
。
勺
¢
げ
一一ω
冨
」
〉
魯
ヨ
帥
註
O
訂
ユ
o
ω
国
碧
ぎ
U
ε
.
一
七
〇
